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NETVÆRK
Internationalt netværk for forskning i 
alternative terapier
Statens Humanistiske Forskningsråd har 
for perioden 1993-96 bevilget knap 2 mil­
lioner kr. til et netværksprojekt med hjem­
sted på Institut for Antropologi, Køben­
havns Universitet. Projektets mål er at 
etablere rammer for vidensudveksling 
mellem forskere, der arbejder med alterna­
tive terapier, og at stimulere udviklingen 
af teoretiske og metodiske tilgange, der 
kan anvendes i undersøgelser af alterna­
tive behandlingsformer og deres effekt. 
Der sigtes i særlig grad mod udvikling af 
teorier og metoder, der muliggør en hånd­
tering af subjektive aspekter forbundet 
med helbredelsesprocesser. Kernen i pro­
jektet er en tværfaglig gruppe, der omfat­
ter repræsentanter fra filosofi, psykologi, 
medicin, sociologi, etnografi og antropo­
logi. Gennem intensivt samarbejde vil 
denne gruppe skabe inspiration for projek­
tets metodologiske mål. En gang årligt af­
holdes desuden et internationalt forsker­
seminar. Det næste finder sted i november 
1994 og koncentreres om en afklaring af 
begreber for kroppen, naturen og „natur­
lighed" i alternative terapier. Hvert semi­
nar følges op af en publikation med artik­
ler baseret på oplæg fra seminaret. Endvi­
dere etableres en international EDB-data- 
base med oplysninger om forskere og pub­
likationer på feltet. For yderligere infor­
mation kontakt Helle Johannessen, Institut 
for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 
1220 København K.
Netværk vedrørende forskning i nye 
religioner og religiøse bevægelser
Statens Humanistiske Forskningsråd har 
for en toårig periode med start i 1993 be­
vilget 700.000 kr. til et netværksprojekt 
om nye religioner og religiøse bevægelser. 
Projektets navn er Research NetWork on 
New Religions (RENNER). Formand for 
RENNER er dr. phil. Armin W. Geertz, 
Institut for Religionsvidenskab, Aarhus 
Universitet. Ledelsen består i øvrigt af 
seks repræsentanter fra institutter ved hhv. 
Københavns Universitet, Aarhus Univer­
sitet og Danmarks Lærerhøjskole. Net­
værkets hensigt er at skabe kontakt mel­
lem forskere fra forskellige fag og at etab­
lere nye rammer for studiet af nutidens re­
ligiøse innovationer. I kraft af netværks­
projektets tværfaglige karakter er ram­
merne for arbejdet vide. Centralt står en 
række arbejdsgrupper, som i kortere eller 
længere tid helliger sig et bestemt emne. 
To udgivelsesserier, en på dansk og en på 
engelsk, samt et halvårligt nyhedsbrev 
(News from RENNER) er udtryk for de 
mere konkrete resultater af arbejdet. I 
august 1994 afholdt RENNER i samar­
bejde med de nordiske religionssocio­
logers sammenslutning en international 
kongres om nye religioner mv. Yderligere 
information - også vedrørende det fremti­
dige arbejde, hvis en forlængelse af bevil­
lingen kan opnås - fås ved henvendelse til 
informationssekretær Mikael Rothstein, 
Institut for Religionshistorie, Københavns 
Universitet, Njalsgade 80, 2300 Køben­
havn S, tlf. (privat) 42 64 06 84.
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Jens Aagaard-Hansen er mag.scient, fra 
Institut for Antropologi, Københavns Uni­
versitet, læge og lektor på Dansk Bilhar­
ziose Laboratorium. Han arbejder med an­
vendt medicinsk antropologi som formid­
ler i grænsefeltet mellem antropologien og 
biomedicinen.
Benedicte Bojlén er mag. scient, fra Insti­
tut for Antropologi, Københavns Univer­
sitet. Arbejder især med kulturelle fore­
stillingers morfologi i ting og krop.
Espen Braathen er cand.mag. i historie 
og religionshistorie fra Oslo Universitet. 
M.Phil. i socialantropologi fra University 
of Cambridge, og M.Sc. i medicinsk an­
tropologi fra Brunel University, Storbri­
tannien. Feltarbejde ved et norsk rehabili­
teringscenter for schizofrene.
Ronald Frankenberg er professor emeri­
tus og leder af Centre for Medical Social 
Anthropology på Keele University, samt 
professor associate ved Centre for the 
Study of Health, Sickness and Disable- 
ment på Brunel University of West Lon­
don. Feltarbejde i Lusaka, Zambia, og 
Norditalien.
Mette Bech Hansen er mag.art. i etno­
grafi fra Aarhus Universitet. Hun har ud­
ført feltarbejde blandt aymaraer i Bolivia 
og har skrevet konferensspeciale om for­
holdet mellem kropsopfattelser og sund­
hedssystemer. For tiden arbejder hun for 
AMREF (African Medical and Research 
Foundation) i Tanzania.
Lise Hildebrandt er mag.art. i antropo­
logi fra Århus Universitet. Er for tiden ak­
tiv Ma-uri-massør samt underviser i medi­
cinsk antropologi ved Folkeuniversitetet.
Helle Johannessen er mag.scient. og 
Ph.D. fra Institut for Antropologi, Køben­
havns Universitet. Siden 1989 forsknings­
stipendiat ved Institut for Antropologi, p.t. 
som koordinator af Internationalt Netværk 
for Forskning i Alternativ Terapi. Fra 1994 
desuden forskningsadjunkt ved Danmarks 
Farmaceutiske Højskole.
Stella Neema er forskningsstipendiat ved 
Makerere Institute of Social Research 
(MISR), Makerere Universitet, Uganda. 
For tiden er hun Ph.D.-studerende ved In­
stitut for Antropologi, Københavns Uni­
versitet. Feltarbejde i Ankole, Uganda.
Jette Jul Nielsen er stud.scient.soc. ved 
Institut for Antropologi, Københavns Uni­
versitet. Feltarbejde i Danmark.
Hans-Christian Køie Poulsen er stud.mag. 
scient, ved Institut for Antropologi, Kø­
benhavns Universitet. Feltarbejde i Nepal.
Helle Samuelsen er mag.scient. fra Insti­
tut for Antropologi, Københavns Universi­
tet, har arbejdet for UNICEF i Baluchistan, 
Pakistan 1987-89 og er nu ansat som kur­
susleder ved Danidas Kursuscenter.
Jens Seeberg er magt.art. i etnografi og 
socialantropologi fra Århus Universitet. 
For tiden forskningsstipendiat ved Afde­
ling for Etnografi og Socialantropologi, 
Århus Universitet, med projektet „Erfa­
ringer med HIV og AIDS blandt etniske 
minoriteter i Danmark11.
Susan Reynolds Whyte er Ph.D., lektor 
ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet. Feltarbejde i Uganda, Kenya 
og Tanzania.
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